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12 月 5 日、12 日、19 日の 3 回にわたり、「外国人留学生のための就職支援セミナー」を開催した。最初
の 2 回に関しては「日本での就活・就職」について異文化的な観点からセミナーを開催した。第 3 回目（12
月 19 日開催）は、徳島県内の外国人留学生に就職活動に必要な実践的な知識を得てもらうために、国際セ
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ンターとキャリア支援室、徳島地域留学生交流推進協議会が中心となりセミナーを開催した。セミナーには、












4 月 新入学生に対するガイダンスの実施 （常三島・蔵本） 
7 月 日本留学フェア（台湾）に参加 
8 月  サマースクール「徳島であおう」を開催 
9 月 日本留学フェア（韓国）に参加 
9 月 日韓プログラム留学推進フェア（韓国）に参加 
10 月 新入学生に対するガイダンスの実施 （常三島・蔵本） 
12 月  外国人留学生のための就職支援セミナー 









本制度の第一期留学生の２名は 2016 年 10 月に来日し半年間の日本語予備教育を終え、4 月には理工学部
と生物資源産業学部へそれぞれ入学した。第二期留学生の 3 名は 2017 年 10 月に来日し半年間の日本語予
備教育を終え、4 月には理工学部（2 名）と生物資源産業学部（1 名）へ入学予定である。2018 年 10 月には
第三期生の 3 名が本学での日本語予備教育を開始し、翌年の 4 月に理工学部（2 名）と生物資源産業学部（1
名）へ入学予定である。 
 
 学生数 来日期間 入学期間 内訳 
第一期 2 2016 年 10 月 2017 年 4 月 理工学部（1 名）生物資源産業学部（1 名） 
第二期 3 2017 年 10 月 2018 年 4 月 理工学部（2 名）生物資源産業学部（1 名） 
第三期 3（予定） 2018 年 10 月 2019 年 4 月 理工学部（1 名）生物資源産業学部（2 名） 
 
 





 内容 人数 
4 月 27 日 




5 月 22 日 南イリノイ大学(アメリカ)からのゲスト 1 名へのキャンパスツアーアテンド 学生サポーター5 名 
7 月 3 日 日本語クラス（全学日本語）サポート 学生サポーター3 名 
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7 月 31 日 工学部サマープログラム参加者（インド・中国・台湾・イラン・マレーシアの
大学生約 20 名）への日本語クラスサポート 
学生サポーター4 名 
8 月 8 日 国際センターサマープログラム「徳島であおう」参加学生へのキャンパスツ
アーアテンド、日本語クラスサポート、交流会参加、阿波踊り練習 
学生サポーター10 名 
10 月 6 日 新入留学生歓迎会（運営・参加） 学生サポーター15 名 
10 月 17 日 日本語クラス（蔵本）サポート 学生サポーター4 名 
12 月 26 日 外国人留学生対象の神戸スタディツアーアテンド 学生サポーター3 名 




も果たしている。現在（2018 年 2 月）の学生サポーターの登録者は、74 名である。 
 
8. 国際シンポジウムの開催 
2018 年 3 月 2 日、阿波観光ホテルにて第 14 回徳島大学国際展開推進シンポジウム「母国で振り返る私の
徳島大学留学生時代」を開催した。バングラデシュ、ポーランド、ベルギー（イラン）、中国出身の徳島大
学卒業・修了留学生 4 人を講演者として招き、徳島大学での留学生活を振り返るとともに日本又は各出身国
における現在の取り組みについて講演を行った。参加者は合計で約 100 人に上った。（次頁資料参照） 
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